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1.まえがき
狙噂 やかみ しめ動作 で は,上下顎 歯列 間
やそ の間に介 在す る食片 に校倉力 とい う力
が加 わる.そ の とき,顎 関節 に顎 関節負荷
と呼 ばれる圧 縮力 が加 わる.顎関節負荷 は
そ の大 きさと方 向が適切 であれば,顎 関節
の成長 を促 し, また正常 な機 能 と構 造 を維
持 す る働 きを もつ といわれている.その一
方 で,顎 関節症 の原 因の一つ とも言 われて
い る.健常 な顎関節 で は何 らかの方法 で顎
関節負荷 が抑制 .制御 されている もの と考
え られてい る.
これ までの研 究[Hか ら,顎関節負荷 の
方 向が中央狭 窄部 に向 くとその他 の方 向 と
比べ て大 きさが小 さ くかつ応力 の分布が集
中す る ことが明 らか に されている. さらに
顎 関節負荷 は,較筋 と側頭 筋
そ の方向 に調節 で きる
れ までの解析 で は,側
慮 してい なか った.そ
頭 的 (.T)顎 関節 負荷- (刀










本論文で は上下顎 を ともに2次元剛体,
顎 関節 円板 を有 限個 のばね列 ,筋力 はすべ
て2次元ベ ク トルでモデル化 す る (図1,2
).かみ しめ運動 時,下顎骨 は歯列上 にあ
る瞭合力 の作周 点 と顎 関節 に よ り支持 され
ら. この とき下顎骨 には主 に筋 力.岐 合力
顎 関節負荷 が加 わ っている.
まず筋力 につ いて述べ る.モデルに配置
す る岨噂筋 は,かみ しめ時 に最 も関与す る
校筋 (内側翼突筋 ) ,側頭筋 ,外側翼突筋
と した.以後 ,較筋 と記す ときは内側翼 突
筋 を含 む もの とす る.実際 の筋 の付着 ･停
止域 は面積 を もつが ,静力学 モデ ル,で は一
般 にその張力 を且つ の合成ベ ク トルで表す.
そ の大 きさ,作周方 向,作周 点は,伊蘇 の
報告【11に準 じて設定 した.







し,瞭合力 をそ の点 にお ける
ルで表す こ とに した.但 し, ピ薪 ツ
にその点 を中心 と して回転 す るだ
校倉平面上 を前後 に自由 に移動????
した.校合∴寛は第1大 臼歯暖
した (図 日 .
院2に顎 関節 円板 の剛体 ばねモ デ ル を示
チ.顎 関節 の形状 は大石 らの報告 〔23,関
節 円板 の弾性 係 数 は前 田 らの報告 [3上 ば
ねの配 置 は篠崎 の報告 【43に準 じて設定 し???
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出 した. なお, ばぬ は
ら,圧 縮力 だ け に抵抗
剛体 に作 摺 す る力 が
ため には,次 の静力
必要が あ る :1)x軸
2)Z軸方 向 の力
回 りのモ -メ ン






匹交合面 上 を微か に並進
並進移動量 よ り各筋力,校
荷 の棒鋼点 の位置 は変化 す る










図 1 2次元静力学 的モデ ル
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図二 顎 関節 円粍(/り剛 体ばねモ デ ル
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3.計 算機 シ ュ ミ レー シ ョンによ る実額
まず . 文献tlトL4け 参考 に設定 し仁 初
期憶 を平衡 条件 式 に代 入 し,校 倉カ の大 き
さを求 め これ を を基 準値 と した.
次 に,暖合 力 の大 きさ と外側翼 突筋筋力
を基準値 に固定 し,暖簾筋力 をハ ラメ- タ
と して変 化 させ ,側頭 筋 筋力 と顎 関節応 力
分布 及 び顎 関節 負荷 を求め た.校筋筋力 は,
変 化域 を基準 値 の80%-110%と し,ま%間
隔 で変化 させ た. 各校筋筋力値 にお け る側
頭 筋筋 力 は,瞭 合力 が基準値 とみ なせ る確
杏-棟探 索 的 に求 め た.
さ らに,側 頭 筋後 部 を考慮す るため,側
頭筋 筋力 の作 周 方 向角 を後部方 向 に89.5
-1O5.5t まで 1~ずつ 変 化 させ て同 様
に実験 を行 った.但 し,作 用方 向角 は,x

































と考 え られ る.
溺3か ら,側頭 筋 の作 周方 向 を後方 に変
化 させ て も,瞭 筋 筋力 に対 す る顎
の大 きさの変化 パ タ- ンほほ とん
なか った. さ らに,最適 な応力 分
る較筋 と側頭 筋 の大 きさの比
わ らなか った
????
郭 は,顎 関節 負 荷 の調節
ず ,顎 関節負荷 は主 に昧
調節 され る と考 え られた
?????
??????
今 後 の課題 はゥ ヒ トの顎 関節
?????????????
????
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担rj頭 筋 筋力 の作 周方 向93.5
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卿 …側頭筋筋力
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(C)側頭筋 筋力 の作 周方 向97.5pJ
図3 校筋 筋 力 と領fj頭筋 筋力 の関係 に よる
顎 関節負 荷 の大 きさ
図4 中央狭 窄都 に集 中 した顎 関節 の応 力
分布
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